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Salah satu energi alternatif yang perlu dikembangkan adalah 
biomassa, dalam hal ini digunakan arang briket. Arang briket dibuat dari 
ampas daun teh dan dicetak menggunakan alat pencetak briket bertenaga 
pedal. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah mempelajari proses pembuatan 
arang, dalam hal ini bukaan tangki pembakaran ampas daun teh terhadap 
karakteristik arang yang dihasilkan serta mendapatkan komposisi adonan 
terbaik dari briket yang dicetak menggunakan tenaga pedal. Untuk itu, ada 
enam tahap kerja yang harus dilakukan yaitu pengeringan bahan, 
pengarangan, pembuatan perekat, pembuatan adonan briket, pencetakan 
briket dan pengeringan briket. Pada proses pengarangan dilakukan beberapa 
variasi pada pembukaan lubang udara pada tutup tong dikarenan merupakan 
parameter yang sangat penting dalam proses pembakaran biomassa menjadi 
arang. Kualitas arang yang diuji kadar air, kadar abu, kadar volatile matter 
dan kadar fixed carbon. Kualitas arang briket yang diuji adalah sama dengan 
parameter arang, namun ada tambahan uji kerapatan, uji kuat dan nilai kalor. 
Pada percobaan ini didapatkan analisa arang dengan komposisi massa arang 
(gram), lubang udara (cm), dan ukuran arang (mesh) sebesar 250:0:16 yang 
menghasilkan kadar air sebesar 4%, kadar abu sebesar 6%, volatile matter 
sebesar 15%, dan fixed carbon sebesar 72%. Hasil berikut membuktikan jika 
salah satu analisa yang belum memenuhi standar SNI 01-6235-2000 yaitu 
analisa fixed carbon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
